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Anak kecil mulai belajar berbicara sejak usia dini dengan mengenalkan 
lingkungan di sekitarnya. Anak usia dini pada jaman sekarang sudah lebih 
mengenal alat teknologi kumunikasi “smartphone”, akan tetapi dalam 
penggunaannya masih belum sesuai dengan usia dan pemahamannya.  
Sehubungan dibuatnya aplikasi android, tentang pembelajaran yang sesuai 
dengan pemahaman anak usia dini yang memperkenalkan huruf, angka, warna dan 
bidang ruang. 
Aplikasi ini dirancang menggunaknan aplikasi android studio dengan 
menggunakan Bahasa pemrograman java yang dapat memberikan informasi 
tentang pengenalan huruf, angka, warna dan bidang ruang. 
 





















Young children begin to learn to speak from an early age by introducing the 
environment around it. Early childhood at times now it is more about technology 
tools kumunikasi "smartphone", but in its use is still not in accordance with their 
age and understanding.  
In respect of made android applications, about learning that in accordance 
with the understanding of early childhood that introduces letters, numbers, colors 
and space. 
This application is designed menggunaknan android application studio 
using the java programming language that can provide information about the 
introduction of letters, numbers, colors and space. 
 
Keyword: Android, early childhood Learning System Based Android. 
 
